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ERRATA 
Mazurier, J., J.-M. Lhoste, G. Spik and J. Montreuil, The two metal-binding sites of human serotransferrin and 
lactotransferrin. Differences in histidine coordination as revealed by EPR of cupric complexes (1977) FEBS 
Letters 81,371-375. 
The following correction may be observed iv the above article: 
page 373 and page 374, figures 1 and 2 should be interchanged. 
Hincke, M. T., W. D. McCubbin and C. M. Kay, A circular dichroism and biological activity study on the hybrid 
species formed from bovine cardiac and rabbit skeletal troponin subunits (1977) FEBS Letters 83, 131-136. 
The following correction may be observed in the above article: 
page 135, table 4 should read: 
Table 4 
Ca* activation of ATPase activity of SAM (A-skeletal, B-cardiac) with reconstituted hybrid troponin 
Skeletal troponins Cardiac troponins 
TN-C TN-I TN-T TN-C TN-I TN-T 
A. 30 W8 25 /G 40 YP 
3occg 25 c18 4ofiug 
75 % 71% 120 fig 
7.5 r&x 71 /.G 120 /.G 
30 l.(g 25 c(g - 40 /Jg 
30 /.G 25 fig - 40 !% 
CaCl, (2 mM) Relative 
activity 
J 
0.69 
J 0.93 
0.74 
J 1.0 
0.70 
J 0.98 
B. 68 Irg 56 w 84 gg 0.47 
68 @ 56 I.rg 84 irg J 0.69 
62clg 56 pg 75 /Jg 0.53 
62pg 56 cIg 75 /J& J 0.77 
75 /.+I 68crg 56rg - 0.60 
75 Ei8 68 Irg 56&g - J 0.76 
62 pg 56rB - 84 pg 0.32 
62 c1g 56pg - 84 pg J 0.41 
-~ 
instead of: 
blank column 3 under CaCls 
(2 mM) 
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